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XARIPES. 
Ha arribal una seüora de Madril que 
{'S ...-iuda y den tení lIna trentena d' aüs. 
Es neta, ben elldressadu, alta, bona 
mossa y tt~ unes mans de perles per 
cosí, cuyná y sebre dú Ilna casa com 
un pern d' (jr. Aliá ú Muelrit tenia casa 
el' lwespedes en es carré el' Alcalá; y ara 
n' ha posada una a Cilltal molt ben mun-
tada per pode cllydú un ú dos seüús tols 
i-ióls sense familiu, tIlle si2.n "iudos ú fa-
urins veyardos. 
Desitjosa d' acreditarse ha rt~s(¡lt que 
aquesta nóya casa de hostes sia g?'rttis 
tol es temps d' un aüy complet y cabal 
p' es primé seüó que yoldru pstarJli de 
p11}Jilo. Aqllcst nim eslablillwnl no es 
pi)t comparú amb cap <tllre <les qlle núl-
tros estátu avesats á Yeun' per aquí; 
perque él la casa hey JIU pessl's per rebre 
molt ben adornades, Plica ti lades y elll-
paperades; corlinalges de seda a lols es 
balcons, piano ú sa sab y un senici de 
porcelana y cresla)" c\demés aquesta 
:seüora es tan cuvdat!osu des sÁns 110sles 
que no tan sóls 10s fa la vida sino que 
los renta y planxa sa n')lm y los fa ses 
serzidures (lile necpssila y los espauma 
ses elebites J" pesses d' abrich, aficanthi 
es botons que "etl <¡ne flllxetjan. En fin 
,es una seflora qtl' entén hé aqncst ram y 
sab sa séua obligació amb ae¡ ncsta parl. 
Sa casa ahont Ila posat aqllest esta-
bliment está ú un puntmoll cimtrich; y 
'quaIsevól que "ulga pasarhi ú "iure pOt 
aná ti. "eurerla, y a parlá amb dila sc-
flOra de n¿>u a dues des dematí, a sa 
matexa casa, número 20, des carré de 
Zagranada, pis principal. 
Hem de fé sebre també qll' hey ha un 
destino Yacant dins una oficina d' aques-
ta Ciutat y ara l' han de pro\"chí. 
S' oficina no més está oherla de les 
onze ti. la una des dematí dos dies en sa 
setmana, que Son es dimars y es dissap-
tes. Es destino que s' ha de doná es el 
de Jefe principal de sa mateixa, que no 
té més quefés que firmá sa Nomina cada 
mes, y maná feynes a tres ó qüatre es-
cri\"enls aIlemps de fumú quatre ó cinch 
xigarrets amI> sos amiclls que "ajan a 
consultarli es séus negúcis; y axu sense 
responsabiliLlals ni compromissos de cap 
casta, ni moleslics de llinglln genero. 
Per proY(~]¡í aquesta plassa no s' etsi-
jexen més coneixemenls que sübre lletgí 
una mica, maldament sia él fórsa d' uye-
res; sebre posi! es séu nom haix d' un 
escrit, encara que ningú sápiga que dill, 
y sebre repassá una suma. E,,; sun d' a-
quest destino es de Gent y q.;;¡tre duros 
un real y milx rnensllals, que se sulen 
cohrú ppr atlelanlal des quatre a n' es 
"Uyt des mcs correnl. 
;\. qualsev61 persona que li conyenga 
a(Iues! empleo li aconseyum que sa prcn-
ga sa molestia de passú p' es carré el' els 
Oms, número ~n, pis principal, de les 
ome ú la Ulla des dimars de la selmana 
qui "é y <Iu' hey deix allá es stm llum 
escrit ú un tri)s de papé hlancb, malda-
ment no siu se11at, ni "aja acompañat 
de Sil Cedllla pcrsoll::Ü Ú carLa de segu-
redat perque s' lw resülL qu' a sa prime-
ra persona que s' hi prcsent, con tal que 
sia d' II na coran tena ó cinq uen tena el' mis 
d' edai y vDja "cslic1a un poch c1ecenL J" 
amb tróna sobre tOl, se li don sa c1'e-
di'ncial abans de 'Iu' arrib es primé diu-
menge de Malx. 
QualsevOl qne tenga nccessidat de c1o-
blés, sian mil ó dos millliures, ó dl'n mil 
y toL si impl>rta; y nlga que les lti <lc-
xin sensc pagaré, ni segona firma, ni 
hipoteca de cap casta, ni més fUrllwli-
dat qu' un trossct de papé hlanch; se Ii 
fá seore qu' hey ha un señó que pIe ele 
hóns sentiments y desitjos de fé hé a 
loLhom farú es fa"ó de dexarleshí sen se 
gens d' inlerés y a torná quant será de 
gust y agrado des qui los manllevará. 
Aquell que li convenga alsá una can-
tielat amb ses espressades condicions pM 
prendrerse sa molestia de passá p' es 
carré de Sant ::\liquel, algorfa núm. 67, 
deyant Sant Antóni qu' es aquí ahonL 
"iu aquest Mn sefló. Fa avinent que no 
sortirá de ca-séua cap dia de la setmana 
qui vé, comensant desde demá mateix, 
ti. fí de que ses persones que vuIgan afa-
yorirló amb sa séua confiansa y vajan a 
parlú amb eIl sobre aquest negoci no 
s' hajan de molestá a anarhi dos pichs. 
pi p' el cas es subjecte qu' ha mesté 
es doblés no sabés escriure axo no fa al 
cas, perque axí mateix li dexará sa par-
tida qu~ vulga seuse cap casta de papé 
ni aubará; y si yolgués qu' aquesta dexa 
fos amb tot secreL pOl anarhi sen se cap 
tesLimoni perque aqnest seüó viu toLs01 
y es homo de molt de carácte qu' ha re-
bui ja molts de c(¡ps de lliure y ni ses 
parets de ca-séna sabrán res d' aquest 
assunto. 
Estau ben entesos: carré de Sanl Mi-
quel, algorfa núm. 67, de\'ant SanL An-
tuni, a qualseyól hora del dia el' es d' a-
questa selmana que vé. 
Hey ha també una allMa joye, de bOna 
casa, de hun llinatge y de Mnes sanchs, 
hen carada, alta, cossct prim, que passa 
per una de ses fadrines més gua pes y 
bisarres de dins Mallorca. Aquesta al-
lOta no té pare, ni mare, ni germaus, ni 
parents; encara no ha cumplit vint y 
tluatre aus y c(ltn no clll fatals no es 
p(')sa J)olvos ll1ny p' es cüIl ni pe1' ses 
gnltes, ni dú padassels, ni bagues, ni 
flochs, ni hantleretes de colós "ius afi-
cades demunt ses anr¡ues; y qu' cncara 
que tenga deu mil siscelllcs lliures de 
renda cada afly, 110 tl~ cap mica d' em-
paLx en cuvdarse de sa ClIyna y de sa 
hngalla y ~l' axecarse dematinet si im-
p()rla per alcnclrc es són ramo 
Cóm "in molt retirada \' 110 va de 
Teatros ni <le halls. ni rc]¡ Yf~ites el' ami-
gues perque no 'u té cap; y desitja ca-
sarse amb un joye Mn atlilt, maldament 
sia póbre, ha comallat á un sefló véy 
amich ele son pare quc ley ce1'ch. Per 
lo mateh aquest scfló heu fa sebre a 
n' es públich perqlle tots es joves que 
vulgan fesleljá amb ella en hOn fí, se 
molestin en passú pe s' entrada qu' he.Y 
ha sense número entre ses cases n: 13 
y 11. o 14 de . sa Plassa des Merca t, di-
mars'ó dissapLe qui'Vé, desde les deu des 
dematí fins horabaixa, <In' allá los espe-
rará per "eure c¡ uin es es més digne des 
tres6 des séu amor que guarda intacto 
per aquell qu' arribará á esse son marit. 
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UN ESTUDXANT. 
Estttdiants que ele nom son 
S'enpa8setjan molts p' el mOIl. 
-jMit!uel! (diu na Mal'galida,) 
Fa estona q 1;' es sul es alt. 
Si jaus perque estás malalt 
Vendrá es met.ge de seg'uida. 
-Jo pel' ara estieh ven M; 
No lcnch mesté gens es met.ge. 
-¿Ydo eum lons tant de fe~ge? 
--Es que no he :tCavat es so. 
Enca!'a es dematinet ..... 
-AI'a han tocades les vuyt. 
Es berená ja está cuyt. 
Vaja, Miqueló, axequet 
y t' en 'n irás 11 s' escula 
Que ja no está gayl'e lIuñy 
Es mes que li diucn Juñv. 
1<'é via c¡u' es temps I'edoh. 
-Escolta. Abans d'anal'hi 
Convendl'á qu' un pueh me I'ent 
y em pcnlin, pCI'que la gent 
¡Vaja un pollo! puga dí. 
-Altre cusa dins cs cap 
No t' hi Íl'ob cn tol lo dia. 
Que diguessen més valdl'ia 
¡Vaja un atlM que molt sap! 
Ara que ja estieh mudat 
Venga tabach y papé ..... 
¡,A s'escola, qu' hey anil'é? 
No puch; cstich mal'ctjat. 
Pet' paga lo qll' es avuy 
Es pits mefan molt lle mal.. ... 
y tcneh '\11 Illallle caxal ..... 
y no liey vdx clá d' aqucst lIy. 
GI'3ns quexes tenen de mí 
Perqu' hey ratx tar!. cada di;l 
Es mestre de Geog'rat'í:J, 
Es d' Historia y cs de Llalí 
Pon) reS a Illí me r¡í 
Que digan, pel' ju i'é festa; 
'Tot es mes de Matx me resta 
Encara Í'Cl' C'stUtli:I, 
j;\lil'an <(u' es nona quimcl':l 
Es fCl'lJlC estodiá pel' forsa! 
Tan mateix 110 'm podrán tln'sa 
Pel'que no pcndré eal'l'el';t. 
-j.fa es uen direl'sa s' idea 
Qu' al'a jo t1ins es cap duch! 
jAtlota! dUI1l aquel! sucb 
y agafarem sa monea. 
Com s' aygordellt no hey ha res; 
'fola malaltía cura 
Si un el prcn amb gran mesura 
y bé sé jo que cosa es. 
No dich res des lIlarl'asquÍ; 
Pero sovl'e tot es ron, 
Crech lIu' es lo milló del mOIl; 
Es qu' he b¡'gut no ?s putdí. 
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Axí es dematí li passa 
Fins qu' ellTidan pe\' diná. 
,S' atepeix cI)m un baj¡', 
De C<ll'll, no de c:lI'abassa 
Diu lIaYu:-A n' es cafe ancnl 
PCI'que ets amichs ja 111' hi esperan 
y hem de jugú me dignel'a)) 
Tol es cap\'csprc .... , y l'iurcm. 
~Ms abaos de jú anarhí 
Me convé COlltú es doblé& 
Que creeh nv'lI tendré délllés 
y no Harán de mí. 
TI'es pes&()tcs m' (.311 (IUedat 
De tres duros que tenia, 
N' he pagat tUI quc'lI (l('\'ia 
y es dem6s los he gastaL 
No sé COIl1 lwn teneh de fé, 
Del tot apurat me "eitx, 
Endeutat 1't'llljwe'm passeitx 
y <¡ni sab I¡uantpagaré. 
A ca 's sastre !Jey t1cch tres duros, 
No deeh dos i\ n' es barbé, 
~o dieh res dcs sabaté", 
y sis pessetcs lle puros 
y monpal'C que no e~s eme! 
Dinés selllpl'e está cn"lant; 
En scbl'e que jo dech tant 
Ale matará, ]JO hey ha vel. 
Per anit podré eampá 
Si pul a nú ~a Cl'ialla 
A cmpeiíal'lllC sa mudada, 
y ..... ja 'u \'I)l'elll per denl:í 
¡,Margalida, \'ols \'ení 
-D' aquí dos minuts vendré. 
--:...¿Qu' has de sortí'?-Sol'til'tÍ 
Pel'que tcnch d'aná ú dú ví 
-Ja va hé: t' en tlllS 3XO 
A S3 casa que saps tú. 
Alt~rta a dirho 11 ningú, 
Q~1C no sapill que StH)) jo. 
¿Y :ll(uc:lIs dolJlés ja has g-astats 
Qne le va f'llvi:t ton [JaI:e'? 
;,T' els posat e:dJals'?--No ':llCal'a: 
Xo dignes pús desbal'ats. 
-Pél'Il, qu' lJ3s f{:t, Miqueló? 
-Dexa an<'l... ¡,Estás enterada'! 
-¡,Aquí ('.11 roHú cantoIl1t~a? 
-Sí, Y('SI~il, \'ol!ant cauto. 
C¡',!H'a es doblés v s' en ya 
l\lés de¡lI'c~sa 'In' un cohnct 
No I'espanta vent ni fret 
En pich /[ue té pet' gastJ. 
A n' es Tea(¡'o lo primé; 
Alhí ses atlMes mira, 
D' Ulla pal'l a s' altre es gira 
Y scücs scmprc '¡s ~Ul fé. 
En acalJ{¡ ja l'S partit 
C;¡jl ¡t la fonda a ~Op{l 
y allá sr r;ltSa il.menjá 
FJl1s que s' ho tDca amb ~o dit. 
Despl'és fuma, y I¡eu que /Jell 
Copetes més de COl'anta 
y quant de g~t no s' aguanta 
Un gran sal)l essc se el'eu. 
L1avu parla de pal'lits, 
Desject:l s' Ajuntamcnt, 
y si li ,\illen ql¡e ment 
Se pusa it doná I'st:lalits. 
A la fí s' en va i\ colg{l 
Ben marctjat y calent 
y COIll jan fins i\ les cent 
Fa lo llIa teix l' ondemá. 
;\lt~nil'('s tant es Juiiy s"en yé 
:\1(>s depl'essa qn' un raleó 
y dona ;¡ n' En Miqneló 
Caraba8sa 1t t6'qtli té. 
UN ~hr.R~;. 
Lectol's, si sa gitlSa 
l\Ie slIrt Illalam('nt, 
Es que '11 té sa eulpa 
Sa \'(~s~a IJ ue tenel!. 
.Ju eonecb un IH'¡mo 
Que té al'l'cndamcnts, 
Posscs~ioos \' t¡\I'I'es, 
y aceiol1s y papé. 
SClllpre dins ca-srua 
Tot lo dia SI\U; 
y té un qn' I'scllyda 
Dil een~als , vens. 
Pcnsau si 'llllIrlllura 
y X:lI'I';1 la gent. 
A n' amu'st 1'3 \'essa 
El l'ocg.a fa, temps. 
D' una "ila enfol',a 
'36 \I1l her¡.pnlell, 
I'é galles son pare 
Vellrel haxillé; 
y sempre mos conta 
Que sab ja Illolt m(:s 
Que Dante, "irgili, 
Volta v Layoisicr. 
Perú Irlés \'altll'ia 
Que cOIlI':Jclú ('s fés, 
Pcm¡ue molta \'essa 
Té aquest estornell. 
Tamhé Ill:\' ha una Yil ... 
])evc:s ~allt J~lol'(\ns, 
Que pe!' una fl')'na 
Deu lIlults dt' doblés; 
?\i 'n tluell, los gasta 
AlUb enderi\'clls. 
Bé lJa f(:t pl'OllleSeS, 
N' !til tOl'nades fé.; 
y no paga, perq ue 
Percsa y res mé.s 
Hey ha a qualquc .Junta. 
Y 11 s'A .. ,junla ... ment. 
A moltes J¡{lesies 
Un banc!t he\' obBe!'\" 
Del'l'era sa p61'1a 
Que té s' escanzell. 
Ydu, si un dia 
Un I'och hey hagues, 
O qualque altre cosa ... 
PcnS3U es bordell 
Que fal'ia IJIOUI'C 
s' estrumuol molesL, 
Vaja, fOl'a vessa, 
Señó Rectó, el cremo 
Sabcn sa campana" 
Qu' En Figuel'3 té, 
Per tocá les dotze" 
Les cinch o les deu; 
Moltrs de Ertlll:Il1rS 
Tengué un bastiment 
Que mal d' uys ja feya 
"clire! des cal'l'(~. '. 
S' cspass:\ sa \'t'ss,j, 
y g'l'acies 11 Deu, 
.Ia no du \'cnta\'a 
A u'cs séll c;q;ell. 
MlIn.icipals gllal'dies, 
(Hell dlch al I'e\'és 
Pel'que no SCl'i,l 
A s' en cndre! \'Crí'.) 
Ydu, CUlIl vos lleva,-
Están bcn xa!est~, 
Assegllts, 110 \'(~llCn 
Qu' a UI! hOlJ'Jonct véy 
L' insultan, l' cílcidsan 
QlIatl'e allots va)'Vés. 
¡'pel'qllc télll'n \'(\ssa? 
Pt.'l'tjlW los cOII\'é~ 
Coneeh un sllhjecte 
Que I!O '8 pl~I't1 pel' !les!. 
Eseoltau: v \'01 1 ros ' 
Lectol's, \'~JS COtl\'(; 
Quc no [(~n~'ll~l! ve;;sa 
S' CE; ti n ni s' hi\'el'n; 
COmpl'all L' 1(;;-¡OI\A;~CIA, 
y !lelgiula l)l'est, 
y 3pClldl'ell tlt~ ¡!ell'a 
En 1l1,:l!o\'qllí Lé. 
Torn 1\ lo quc ¡L'ya 
Des snbgó\'l.tl aqllel! .... , 
........ : .. 
1\1' ;lgara ara .. : \'essa; 
Ji]. .. l' .1 .... cabaré .. , 
H. 
RelJerem una atenta invitació des Prc-
sident de s' Unió Ob1'e1'f(, Balerw per 
assistí él s' illauguració de ses escóles 
de .1." y 2: enseñansa. Mas sabé greu 
110 poderhi assislí per causa d' essé fora, 
peró sabem que sa funció fonch molt 
lluhida. 
Li donam les gracies per sa séua aten-
ció. 
Pareix que per Alúó hey ha co1cú Ó 
colcuns qu' han meslé aná escOla de 
hUna educació. Tanl mateix amb lo que 
yaren fé aquesta setmana passada no 
varen fé res que pagues donarlós gens 
d' honra ni gens de profit 6 Mn nomo 
Ets hornos may han d' amagá sa cara y 
es séus féts han d' essé de persones civi-
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lisades y no de bárJ¡aros que tEmen s' á-
nima més esquerdada que sa campana 
majó de la vila, De segú qu' aquests fa-
drins de tan bOnes idees si volen festeljá 
una allota 110 comensarán fentlí desay-
res ni pegantlí galtades. Ydó totes ses 
coses son lo,mateix; aplicau es cuento. 
," 
S' ha nolal qu' es ví que uuen de Ma-
nace, p' es ferro-carril devegades p' es 
camí lorna aygo. 
Dé fa per lo rna teL,{ aq uell altre prác-
tich, en s' ílllunciá sa manera de fé bón 
yí dillS Mallorca; perqllc aballs tornava 
vinagre y encara <¡u' axó era un mal no 
heu era tanl que no tengnés axí maleix 
una mica de preu cüm a vinagre. 
Ara perú torna aygo q ne no té gens 
de való. 
S' }lUnria de trobá es mMi de que tol 
es "í que dnen ú Ciutat tornás aygo 
abans d' arrihú ú saPorta, y desde sa 
Porta a n' es magatzem ó á sa taverna 
tornás altra "('gada vi. 
Vat' aquí un b6n negocio 
.~ 
* * 
Tol progressa avny en día. Ja tenim 
siment a qllatrc s{¡us y milx es quintá, 
ó sia a tres reals es 40 kilos. ,y diuen 
qu' es tan excel-lent. S' es mesté qu' es 
Buüolés fassan es cap viu. ,Jamés 'al-
dria qu' axi cúm discutexmi si han de 
ballú ((lndaíl!Jos ó valsas, estodiassen sa 
manera de fé simenl M y barato ja que 
sa Naluralesa los n' ha donalamh abun-
dancia; 
Sa Costa d(>s Teatro que va desde es 
Replá fius dalt de tot ha mesté repicá; 
(sense campanes) pe!' l~YiLú ses cayguJes 
qu' hey dona la gent; y més dra que no 
hey mancan cloveyes de taronjes ni al-
tres hrutús més grosses, maldemenl allá 
mnieix: hey haja una caseta apusta per 
ferIes. 
Dos curiosos, enlre lllolls, y qll' Ley 
deyan de prim,' entrai'an daxo, daxo, 
per sa P~,rla de Jesús, venguent deveu-
re es pellés Húngaros, que per s' ex-
lrallgé es (Enen Boltemiens. ' 
-Ell farán bóna feylla, pero, ¡mira 
qu' en duen de brutó y mascara] 
-¿Que vols que 't diga lo qu' hey trbp'? 
-Axo lleu troba tothom que s'ha dat 
punt de fé la rua demunt es ponto 
-Ydo, mira, jo trop que si noltros 
los trobám brllls y mascarals, ells hey 
poren trobá lo mateix aquesta porta, y 
vaja porcada per porcada. 
-¡ y tens rahó] ,jo no m' hi havia fit-
sat roay, ¡lo qn' es s' avés! , 
-¡Vaja una idea que deu doná de 
nültros ii n' ets estrangés s' entrá ii dins 
Ciutat que bravetja, per semblanl Porta 
y per tates ses de Palma qn' están més 
n~gres <J,ue faró de Hum. 
-EIls'hi hauría d,eposá J'emeyy ... :. 
bugada. 
~¡Ara li fan es má.nich! 
EPIGRAMAS. 
-¿,lllau?-¿QlIe maiia,señó? 
- VcslJlca dll IOch pel' tillÍlá., 
-Pero, seitó; no n'hi ha. ' 
-':'\0 'ft dugllcs, tl'os .. ,(l§tactí:, 
-¡,En'l:ich, tú -cumt'has fét riel¡? 
-Amb nrolta de dilicreneia ,., 
··-¡.Suls'amb:lxtY! Jt'/fn'en ril~h, 
-y Í31l1b6 nmb pO('a coneienci¡1. 
·-¡Ah!-axÍ no m'elll'ieh. Enl'ich. 
FEROSTAS; 
COVERBO$. 
Una vega da un pages va entrá ii' una 
casa de comers y demaná a un depen-
dent si li volia trcurc ses pesses de roba 
per pantalons de primavera que tengués, 
no solament d' aqnell aüy sin6 també 
d'els anteriós. 
EAs clepende~ll }es 1Ii t~agué tates y es 
pages se posa a examlllarles una per 
\~na., y moslrantlí es pantalolls que dnya 
11 dIgné amb molla catxassa: ' 
-No,'n trob d: aql~esta 1,ll0sll'a, yaxú 
que ~o n necesSlt mes qli. un. pam per 
adoba aqllcsts pantalons. 
--Pero, sanl hamo, (li digné enfadat 
esdependent,) ¿per que no ha comen.sal 
p~r e,nscüarme es pantalons y li hagués 
dll duna vegaela que no '1 paria servi? 
-¡Forll1a~ ¡fonua! (replicá es pages,) 
¿.perque '1 'vla de'molestá qnant heu po-
ria fé .i u roa teix'? 
t- *" 
S' nl,trc dia ¡1 n' (>s Moti hey llavia Ulr 
carrete que fét Ulla fiera quantre sa séna 
histia, exclamava: 
-Arri, mal te t(¡ch gota y que te dllr 
tant coro m' b.a durat a mí sa rábia de 
sa sogl'O. 
.;j'. 
* * 
No famolt de temps c¡u' unajoveneta 
passá p' es Mercal y \>ejent un rotlo de 
gent s' hi arramba per sébre qu' era. 
J uslament s' aná a· aficá derrera un 
jove molt mal sufrit, que quant se sentí 
Uli poch empes se girá donant una col-
saday reparant amb aquella jove li va dí: 
-No s' afich tant, eIl assembla jllSt 
una paparra: 
-Ten paparra cum som, (li contestá 
sa jove ofesa,) no hey haurá perill que 
may me tropigues 'aferrada ii ses téues 
ferradures. 
Tots es (¡n' heu sentiran esClafirell de 
4 
riure y aquell jove cOllfús, ben depressa 
s' escapá d' aquell rollo. 
Hev lIavia el un carré tres sabalés 
qu' e; duyan molla d' enveja. Un dia 
un d' ells per fé malicia el n' els aItres, 
demunt es séu portal hey posil un lle-
trero que deya: 
Aq1lÍ Vi16 es milló sabaté del 'mono 
Un d' els altres quant beu vé l' onde-
má en posú un altre que deya axí: 
Aq16í viu es 'milló sabaté de Mallorca. 
y s' altre també l' olldemá posá aquest: 
Aqttí vit6 es ?/tilló sabaté d' aqw/st caj'l'é. 
No fa molls de {}ies qu' el 11' es carré 
de ses Miñones s' hi armá un truy bO, 
perque un ase se rencgá que no volia 
entrá a ca-séua. 
Al entretant passá una seflorela y 
quant vb tanta gent alurada demaná a 
un pollo si hey havia res de non. 
-Crech qu' es un ase que li ha aga-
6t un mal, (li conleslá es pollo.) 
-¡Oh, Deu méll! (ra dí ella,) el n' eis 
ases y tot los arribará a agafá hislerich 
v atachs de nirvis. 
~ Es pollo rigllé d' aquesta sortida y 
per fé d' agut va dí: 
-Es qu' ets animals no saben qne 
s' han de fé per assemLlarse ó. ses cria-
tures. 
-Lo fIn' es ax{¡ de criatura poca pena 
los costará es serhó; lo que piJt esse que 
los ne cósl molt es s esse persones. 
Es pollo no yolgué més hromes y 
partí. 
Un homo de pochs doblés tenia molts 
de cans de cassa, pero los matava de 
fam. Sa dóna el reconvellgué y li digué 
que per no darlos menjá més yaldria no 
tenirlós. 
1/ ondemá enlrá a ca-sél~a amb dos 
cans més (¡U' es qne lenia; s' enrabia sa 
dona, y per lrnnqllilísarla li digué: . 
-Calla, ton1a, i,no veus que SI son 
més es cans se reparteix entre molts se 
fam y los ne toea manco'? 
* *' 
Una polla estava en es Teatro assegu-
da á una butaca, y un jove que li feya 
l' oso llloll de temps llavia, s' hi Ya 
deelará y s' en va dú carahassa. Es cap 
d' nn poch ella fé un haday molt llarch: 
y ellli digué: 
41 -Jo 'm pensava que m'anava a menjá. 
y ella li contestá lo més resOlla: 
-Jo som judía y no pllch menjá carn 
de porch. 
... 
* '" 
Un pages qu' havia fét es servici a 
fora Mallorca quant vengué amb sa lle-
dmcia s' en aná a ca un tio séu, tocá el 
sa porta pues ja era de nit, y de part 
dedins li demanaren: 
L' IGNORANCIA. 
-i,Qui es'? 
-Jo soy, (respongué.) 
-Ydo, vesten si soyes qu'ara acabam 
de fé sa casa neta. 
'" '" 
Un catedrátich de Física preguntava 
a un dcixeble séu, com se feya s' alcohol 
y després d' hayedey dit, Ji torná pre-
guntá: 
-y s' aygordent, com se fá'? 
S' atlót pipelletjá una miqucta y llayó 
respongué: 
-Jó de cop y respós1a no ley sé dí. 
Lo que. si sé, des modo qne se ben. 
* 
* '" 
-¿Escolta, Pere'? (preguntá un pages 
a un marxando,) ¿a ses Fires de Cintat 
qu' bey podrón dú ti. vendre de lol? 
-Si fa, (respongué aquesL) 
-Ydü hey duré ti. ,·cudre s:} sogra. 
-¡Homo! ¿que dins? 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICII.-r:na pregunta necessita NSpiJ~tll 
SEMDLANSES •• -1. En qUl~ dll 8a·bata. 
2. En qll' her ha peons. 
3. En que te estribo/!. 
4. En que passanfam. 
TRIÁNGUL •••• • -Campos·Campo·Camp·Cam·Cn·(: 
XARADA •••• •• -Dár-.'e-na. 
FUGA ......... • -Diguent vcritat se piJrd S'(t/ili~far 
END¡';\·INAYA •• -Sa Corema. 
GEROGLIFICH. 
UN GElt~IÁ D' ELL, 
SEMBLANSES. 
-t.Que dich? lo qne 8ents; que no bey 
poren dú hestiú'? t 
-Sí, poró, ¿.y sa téua siJgra qn' es cap 3. 
¿En que ~' ,lssclllula un Halle 11 Sant ,Jl1sep! 
¡,Y un curp a una liga fli¡'! 
milla? 4. 
¿Y la Justicia 1\ ulla dona que Ií falta un uf' 
¿Y l' Iglesia de la l\Ier1;(~ 11 una olla de !l1nil-
-Si qll' bel! es, porque me tira cada 
cossa que fa matx; peró no 'u deya per 
ax(¡; tú no m' has ('ntes. 
-Espliquel. 
-Sa sógra beu dich en aquella mula 
véya y rÓlja que lench y que Ji don tan-
ta lleüa, perque .in que no puch pegá a 
sa S(lgra, pas gnst figllralllme quc li 
pecho 
-Peró, homo, haguess('s dit na s0!l1"a 
y no sa sl)/Ira y t' hauría entes. 
-.Jo no som anat it llatí cúm tÍ!. y tant 
me fa Ji n(t cóm sao ' " 
~-
-Adios, .luan, ¿({ne j' bas tornar? 
-Sí, seüó; .in vatx vení es sábado des 
domií/go de In semana ú !tima, mnb so 
vapor que viene de Barcelona aquí a 
Palma de lIIallo1·ca. 
-Escolta, ¿y 'l'HllltS d· aüs has eslal 
fóra'? 
-Dos per Espaiía y cuatro y siete 
mesos en l' Havana de l' Isla de (Juba, 
total sis afíos v siete meses. 
-i, Y tenies "jornal diari cada dia? 
-No ha mancado nltnca. y dígame, 
Don Pep, i,vosles todos deuen estar bue-
nos, no es a,xí? 
-Sí, Juan, to1s hCJ!1s; la mare, com 
tú saps qn'está céga y no hey ven: s'en-
tretén axí maleix en fé calses p' es ca-o 
pellans negres. 
Vaja un dos. ¡Que los s' en dugan! 
• '* 
*'*' 
-Toni, Toni, i,ahont vas tan aviat? 
-Dexem passá per amor de Den, sa 
sogra s' es morla y vatx a avisá es cotxo 
des mClTts y a comaná a s' ellterrad6 que 
l' enteni prest. Era tan dolenla que 'm 
pareix mentida que no torn viva. 
'" 
* * 
geles negres? 
QUADRAT DE PARAULES. 
OmplÍ aquests pichs lllllb lIetres que llegidi!s 
ltorizont'll y \"crtiealment, digan: sa l.t retxa, 
un apartlllllcnt des Teatro; sa 2.', sa manera 
com un hómo deu P¡'cscntl\l"se en sociedat; sa 3.', 
una enfermcdat molt asr¡uilrosa; sa 1', una plan-
ta dc ll1olt~JS espines, y Sil 5.', una població rus~:t 
quc la Jmlla cl Mar Negre. 
UN IGN"OI\ANT DP.SENFf;YNAT. 
XARADA. 
Es tol qn' es 1111 dos y qua/re 
A na l/ua dos y tacera 
Li va (H dins !lna carta 
Que molt sa [!!roa y pril/lcra 
Sa séua prima \"olia. 
Més sa SéU3 prillw ('11 doble 
Sa quar/a li l'e~ponia 
Amu una carta molt noble. 
G. R. DE PllILlPPll\"ll.LF.. 
FUGA DE CONSON ANTS. 
"A .. A,E .0 .U.A A .. E. 
UN ESTODlANl' DE LA SOP'\, 
ENDEVINAYA. 
Escolta, allüt, y pOl'uona, 
Tú qll' hcu endc\"incs tan bé, 
Dirsmc: ¡,quantes passos dona 
Amh lIn dia un tauladé'? 
V1'! RONDAn:;. 
(Se3 30lacions dil!,~aptc r¡ui 06 si I!om via,~.) 
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